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Dalam melakukan pemilihan terhadap suatu merek, konsumen pada umumnya 
akan selalu berusaha melakukan pemilihan berdasarkan preferensi berdasarkan atribut 
dengan tujuan untuk mengurangi sekelompok pilihan dalam usaha untuk mendapatkan 
hasil keputusan akhir yang sesuai. Proses keputusan pembelian melipuri pengenalan 
masalah, pencarian informasi, evaluasi alternatif dan keputusan membeli. 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses keputusan pembelian spare 
part merek Honda maupun Aspira. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 
konsumen yang membeli spare part merek Honda maupun merek Aspira sedangkan 
penentuan sampelnya menggunakan (purposive) judgment sampling terhadap 50 
konsumen yang membeli spare part merek Honda dan 50 konsumen yang membeli 
spare part merek Aspira. Teknik analisis menggunakan analisis deskriptif dengan 
pendekatan tabulasi frekuensi tanggapan responden. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam proses keputusan pembelian yang 
meliputi pengenalan masalah, pencarian informasi dan evaluasi alternatif adalah sama, 
artinya bahwa konsumen akan meliputi proses tersebut sebelum sampai pada keputusan 
pembelian. Sedangkan dalam keputusan pembelian konsumen memilih merek spare part 
sesuai dengan keyakinannya, artinya ada yang membeli spare part merek Honda dan ada 
yang membeli spare part merek Aspira yang dirasakan baik oleh konsumen.. 
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